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RESUMEN 
En el presente estudio se analizó la dieta de tres especies de anuros del género 
Gastrotheca relacionadas filogenéticamente: Gastrotheca excubitor, 
Gastrotheca griswoldi y Gastrotheca nebulanastes. Se estudió la composición 
cualitativa (tipos de presas) y cuantitativa (número de presas) de la dieta de las tres 
especies. Se tomó medidas morfométricas a los individuos (longitud del cuerpo y 
ancho de la cabeza) y se aplicaron lavados estomacales a los especímenes 
capturados. Se evaluó la oferta alimenticia mediante trampas de caída y de 
intercepción de vuelo. Se calculó el valor de la importancia relativa (IRI) de cada presa 
tomando en cuenta la edad, el sexo y la temporalidad; y se comparó por especie. Los 
resultados revelaron que no existe influencia de la morfología del anuro con la elección 
del tamaño de las presas. El análisis de la dieta mostró el registro de 8 a 10 taxa de 
artrópodos en el contenido estomacal. G. griswoldi, al igual que G. nebulanastes, se 
alimenta fundamentalmente de coleópteros y no registran diferencias según sexo o 
edad, solo se evidenció que G. griswoldi se alimenta de un mayor número de presas 
de mayor tamaño durante la temporada húmeda. Por otra parte, G. excubitor tiene 
como ítem fundamental a larvas de insectos y presentó una variación en el volumen 
consumido según el sexo, siendo los machos quienes consumieron mayor número de 
presas y de mayor tamaño, no obstante, no hubo diferencias según la temporalidad. El 
IRI mostró que el consumo de piedras es significativamente diferente según el sexo, 
siendo las hembras las que consumieron este recurso casi exclusivamente durante la 
temporada húmeda. La selectividad de las presas fundamentales en G. excubitor y G. 
nebulanastes fueron medianamente positivas. Finalmente, se concluye que 
G. excubitor (Levins = 6.02), G. griswoldi (Levins = 4.02) y G. nebulanastes (Levins= 
5.15) son especies generalistas. 
Palabras Clave: Anuros, dieta, índice de importancia relativa, amplitud de nicho 
trófico, selectividad de presas, oferta alimenticia. 
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ABSTRACT 
In the present study the diet of three species of Gastrotheca anurans phylogenetically 
related: Gastrotheca excubitor, Gastrotheca griswoldi and Gastrotheca nebulanastes. I 
studied the qualitative composition (types of prey) and quantitative (number of prey) of 
the diet of the three species. Individual morphometric measurements were taken (body 
length and head width) and stomach lavage was applied to the captured specimens. 
The food supply was evaluated by means of fall traps and flight interception. The value 
of the relative importance (IRI) of each prey was calculated taking into account the age, 
sex and temporality; and it was compared by species. The results revealed that there is 
no influence of the anuran morphology with the choice of the size of the prey. The 
analysis of the diet showed the register of 8 to 10 taxa of arthropods in the stomach 
contents. G. griswoldi, like G. nebulanastes, feeds mainly on coleopteran and does not 
register differences according to sex or age, only it was evidenced that G. griswoldi 
feeds on a larger number of larger prey during the wet season. On the other hand, G. 
excubitor has as fundamental item, insect larvae, and presented a variation in the 
volume consumed according to sex, being the males who consumed the largest 
number of prey and larger, however, there were no differences according to 
temporality. The IRI showed that the consumption of stones is significantly different 
according to sex, being the females the ones that consumed this resource during the 
wet season. The selectivity of the fundamental prey in G. excubitor and G. 
nebulanastes were moderately positive. Finally, it is concluded that G. excubitor 
(Levins = 6.02), G. griswoldi (Levins = 4.02) and G. nebulanastes (Levins = 5.15) are 
generalist species. 
Key Words: Anurans, diet, relative importance index, trophic niche breadth, prey 
selectivity, food supply.
